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Vasitingtion, Jail. lit. Strieltr 41eil
litomy of food Is to "Is. required of tht
Almorienit people by sit.w II1WS put in
making this week lit congress.
Pool Administrator lionwpr Ots
prtvtoti thou, and they are expected
to pass promptly as suppleintittal tot
the prestout food control net.
tVhealless and meatless days null
other tsxmoontles nevessary that Anwr- -
tom may help sustain her eopIsIlittee-
PHIS Wo11111 hiss11111. 111111111111111'y 11,y 111W
111.11.1111 lit Vio111111111Y, 11S at present.
Stich new laws, the food tolutinistra
thon holds, are neetossary tot 'trowel
the ittillitolis of twat Americans em
11101'111111K food 111s1 11111
tt'astettilitess of ftw individuals moll
pl nubile palling house, whielt are salt:
ht handle probattly 511 per emit a thp
tn..1 supply,
The bill was referred tot elonintillees
In tooth lion,o's 11 ittxovitte, thott when
ever the prtsitlent shall lind that it Is
1...1.1111111 1ii ilinit further iiiirestrielpil
use, manufacture. sale tor distribution
or rim., hi. may by
1.unehtlinttinn. nt dkynty
thidi to thy extent itosx.ssary
assinx nit adequate supply. The
1.1.ddyld would by authorized tot 1,,Ite
rill., and rygithttinit., might
vary from time too 11111(.11111111'1 1.111111g- -
ixotiolitions. anti lit earrying tout the
1.,1,yd law. may titilixe any depart- -
loom! agency or nrthyr a thy unvyrit-
tily person rittlyd lir refused to
inndir. nt dkenhtillny ths .dy
111:11,11n1,11, 111,1111illtiiiii 41
sod! artiele, hotild lop guilly ,1,
0,,,Iyalinr mid itnidshiody 11110.
Moult Slmott tine. six year, litipri,ont
...twilit. or 11011.
" lit. 1ii ism's. tit Is. in
alien the tar Ole Itilisi
SIntes IS i1V1.1.
MED SAST SAIL it1)1.
Toni Crump filed 111,4 H11111110' or
vpi 'lbw,. ieverol olitys a 111101- -
1,11.11 ill. Tiii I NiI'VIVI Wit OM'
flit. 1141 Sillilhly 11 111V.
NO11111011 Or Ilit 11411 1111111'1h
Pirisq 111111 tit. 11I 1041 11
11,1 ill !he flovi CP1111'11'0.
Mr. Crump toilvs, If, told lin 111
rant 011141.
moll Ward 111
Mc.. It. It..wo11. 11111.111 11,
Vriti A Domino thi Nun., mow
151
Lyceum Theatre
Whoieranno Entertainment for the Chi-
ren. His Wife, ills Chilli oind Him Friend
Friday. Jon. to Saturday. Jon. 16.
MAKINCI 141.NILIIiirr I
The News 1111111 hIld the pleasure
1111' 1v1.4'k I" V1811 'the ""vi'
wilieh Is igm.rathig day and night now.
Everything limning smoothly there
and the mill is turning out "Sunlight
new." made of CUM Comity wheat.
The toil! Is eleton ds phi and Ili.
""
14441" "twit! "Y" visliors are lin
VI"' I" Pall nt 811 "In"' anti PP how
'111111111.). "IP 1111111 is kept.
IFIR IN MI
itimwt.IL N. M., Jot.
ilrottoq, who was charged Wit 11 " hilt
,s commonly loom n HS hellig "A;tils
pipaoled guilty in lite lhilted Shift,.
110111 11111 Will tvit4 giVVII 12 twoniliN 111
thy united slides Jim la Santa FP awl
in pay. a tiny a $25 ni, pilot a Iwo
vomits. The terms will rttio colivitr
rplatty. hauvrpr. Thi. mutt admitted
re,ktitig reikritt tiftlivr Mo. ,11,- -
'Mame of olltlY 111111 (II Ito tvg-
INter. tIlover resisted arre, Ity Sitpriff
Artm t;tpag, nr
.1110 itffit
was wounded by the oliver
h;nt 'him, it awl.
s tvr rue, 111,()1
h11,1,1,,D
c. riltnyt. ittophh,
1111. sawn vp sloop, of 111 i'llY
....e ti Salurtlay
tr osint tt Weir he wir, imwitipt oil:-
111;4144i Int iir a ',hal
11111111' it Motor. Frill
wits wound arioniii the .hart ,11111
and sit tii:1111. that lii was
nimble hi 1triciiii Ititasi itefotre the
modulo (4.11111 be Atilt elf by other um-
1111's twill beet' ittrirtut twitite4
Itettrhy ittitellittery with ,itelt filret that
.1Q raialiy inquired
lb. iiiiii !lie it( lite
Stittitt Pe tit this vity iiitly about
iwil wpoks,
11011111t.t("1ED
vial limm.thig will eonlins.imm.
next Siiiiirtiny 1111:111 the Cloirell
unit will vow
limn. for mboill Rso w4.1.1. wr-
vim. will 1m. ponoloi.timl by Elder It.
lit.,11.r of Missouri. '1111.
vilimi
JACKSON IS NOW
WESTERN UNION MAN.IIIER
fly) liwypil hark 10
weetilly from Smith Te.1.
1119,11 mimed IN leen' malinger et the
VoNterli U1111111 Tilegritilit Ilitol
11,01111141 villortn itie alive Vvi
intL.41,11 turilierly lived twir
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SUDAN CDASS SEED
Texas.
VIII' let I;111Ss
seed here the mist week. Tim price
was I:le per pound 111111
Iti SO.01 111 Mil !ZIA 111111P
it Miniboom. revenue from the prop.
A. IL Diekey tim sees! null foil-
tier from it ten neve Sudan for
$110 per Herm This is not so for
it country where rum lands ore stilt
sellinv tit n48,41411044, !whys. Nir.
Amin', who lives northwest of Clovis
solii 411.1o7n worth of semi from sixteen
acres mot linti his fishier in ntiolition.
Front his semi alone ho therefore renti-
rAst liver $117.iiii INi 0111
SIN.11111 1.4 N dry weather crop. it
mit ties good ret urns Ny yili r
in this seetion.
REMODELISli STORE.
Pry thos Company will
'legit' m1104101111: lilt. 1114111p lir liwir
41,bro in. Tilt 114,
Meet' Illi two. win In
mu ItM tire
111141110111M.
Let The News ðo your job work
00
Weekly War
OF
sTxrEs THE
11.1tr Cretlits to Al
Via vrolit- - 1. foreign 4;.,v7
State,. Pil
lereol I N111' WW1 $1.231;,110,1100. 15f
ken! tvvvivoil $2,0r),000,
000 ; alio 1.2N5,000,000 holy,
s:000loo.ono; 1111,411,
gitiiii. !41.III111,001).
Equipment For
It 1. 11130 :10.11110 Merlon!
tire tussled hi Modern warfare
Th0 om111110001 01' 11111 010
filittry matt for serviee France to-
eindes
Ihsisite three wool blittikets. vitist
heit, two tsars void breeches. twe visit
serviee emits. hal cord. three stmt.
titer tirit,vers. three pairs wittier tiritw
ers. pair void gloves. serviee hitt. etrit
shoe helps. two pttirs 111:011"1.
1W41. Ski EIS, Mil pairs id stifles.
live ptðrs wo4.1 stockings. four Weill'.
Ileittio togs. slimmer undershirts. rotir
wittier itittlershirts. evereotti live shel-
ter tent phis. shelter lent pole. potteho.
.heller
Listed its "eating utensils.' the ittrattt-
r;k titan twelves 1111.111.11 hi
his Ittiversitek thiring ,411.114'. eau.
teen owl v111111,011 ei.ver. knife. fork.
spoon, metti vitt,
Pier. first alit kit mei !smelt.
Ilis isittiptitetor f111.i.iS
rine. bayonet. Wynne!. seithistr.1, ettrt
ridge hell met 100 14rti'llilitN, steel het-
1110 lilt., 11111,1i. met treheit toot.
MEATLESS OM COT
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it,hiptils ,,msrt, slaws may
eat nil thp'1.4 liwy mint on metoiles,
days Wit Wiwi litents MOM' It
ruling the feed lehnhistrtithott des-
holed tit MVO It Atli it tiltli 111
ViiSh1111.9411.
envie, Nevada wet Arizentt.
in lite six mules. lite food tor the tiet two onr,, n
11".1118(' .411110. Mr.
n41111111 was shown. itiot gromt les
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lienti lite wilools tor Ilw ilei Iwo yearsthey HIP rowed to market.
meets with wetierni
-
Ebb l'iorlotim of Pork. TeNits. wits
liers Mottillity, titiesi of SIIIdir D.
Mow. They tore old friends
hotel( too the time NI Nilo. lived i hut
serf Ion iot ME. 41111140mm
Amin' or 0011111Y Mill 110E0 MI.
101114. 10 1.011 S11111111.1' 11. hike 1101111. SI
111110 there noel eitoorgeol with
hoing 'omen lo Foord Nor in north
Texos
V. Joe expeek lelive the
hiller port or twxt week for lite eliqerti
illorket tiny ,pritor mei snootier
Athletics In Army t'setitt
Atitivtio 1.rk 111 urniy 1.1111111s
it. 1111)111, :t2
trninpti nrv,inizer awl mictioN. They
ooti the 11tIT, vow
1111111.1iiig littiver4:iiltd their ninth's itri
by Ittv t;iverilinvið.
Partivititir HM.1111(111 lin, looyil
til 1111Ning. ttz it itqski, 'nen in linynowl
IOltini: A 0111111th to 111.414,11,,wil
liners unrkell nut plan., and ninvIng
nitInr(N 10 teneli INIOn: Imre been
tondo.. linwhnik, bat. 111141w1
and 4wept Nixing' gloves. n',11
11111.r imnitoment n14..411111)11141 vinli von-
nImo In purl. front n Onerninent nn
ppiprin ion.
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W. Mayer replowlell it,
Stirpriiifrlott lot Ow (1411N
GRAIN DEALERS 31EETING,
All toilllerh owl tatilit dealer, fir
hue tire vaned 11111.0 F.
lit liturgy ut fuel tor the
,4ettlituesi. tit Albuquerque. Tuesday
NVelluemluy. Jultintry 1111111- -
.1re. II Oki' lit'
'WM NI. A. blinding The
Swim runti hal. :touted it rare awl
third tor runlet trip. top eer
titivate phut. tickets eu ,111,
211 itteltedve. met wmull re.
turn up in Jultunry 211,
notlarr TAILOR SI1011.
rallicall
Said tar.
Vtirlo filial Safi M.O.. mei Mr.
SfiteleIN hi (welly ineveð !ht.
week to CH111'41'11111 Nil Heil
Mt 01111041 hove high Wee emiðeyed
11 Saida Pe here met ere ell
tilemil rlevis.
l'IANS FOR NEM'
THE TUE 11.1)INI,
C. liarðwiek roomed 'thiirsiloy
morning trent antisiis Clo. where he
been on lousiness. VI there
he eolitroelisl with Boller Bros. se
elliteets or dint ell). phyis nod
1)40011111'ms the Iliositri
Itorilwlek Itros.. will 41444 oil
the lots Its Ilerritt lioildhot
Holler Bros. have some or
largest ihestre buildings
nod
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Imek to the slog& life. bp
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hew silaaa I11114.
int: I, oana 11111,111 litiW la a ,all.rael
111111111111 A ri W111i4 vial
pallier lia building lie We'll
1110 way oanplotinn.
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the 1111ZZli itee0111111111411
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Inure penutiatitig.
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"Itv19111Y
Ilidileit I., mt. thp II"'
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Joillilt," elitztutill timvi (ait
in- -
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$1111114111Y, 20. par- -
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Intl.
'111'
VIIN111110.,11. .1:iti. 15. '1'11.
ittilit lias deviolvoi 1111 ðrart
11, f 11 y,! , f,t Ow),
2i year., old it. the nietilm
tit keeping tilled the rank. of lin war
army. It te. decide,' at:aim.' raising
till draft age limit above :it .tears.
atitainktration bin Int no-
UM. iVilite.1 tht.
tiir department. by Chairman Chain-
berittitt of the senate military rota-
tottee, rigister for draft till men
who him. reaeheil 21 store ,Ittne 5,
1917. hen the tirart lawante
feetive. The aliminktration.4 stilMol
...optie. teeotre 1111,1111H Int4age,,
l'Ite bill agree-- . Oh the recent ree
olitlitelelatiote Provo-- t Niat,M,11
tIettertil Crowder.
tither tohninktration
'hovel by Chairman Chamberlain, at
Om ar
I iii litIV to make
it workable miller emolitism, that
Imre iletelopell. lone would permit
tarlotitzhitt4 or national army atitt:4
for litirve,i work or other
linty: another 1111141 eliminate 1.1114113r
lull film( bit,is 11' volvit
1111101 rig' draft quotas, by making the
bie.1, ettelt Nime Ilw
1.101 I.
To SHIPPERS AND
RECEIVERS OF FREIMIT
The Chatoololot Volointerooto here boos
reetolvell the foollomitog loolloor front do
Shoe l'orporotiolo Commission relativo
too the ettitl(e,tell sil toot lost :
Santo N. NI , Jan. 12.
Too sniping., unit Receiver, of Freight
l non lotrive front M r. V. Me-
Inmetor 11114141111 of ltdittronik,
otlit. pawl thlit illf 11001111,111 ripd,
No. Had puler vihd aeue,,armA. la
hehaf wripledy hampered Pli n144111111 Or
t.10111,9SI loin of howled freight ears
hooportsiol (looters lormitioni
throughout the colotiotry, stool tooter hno
'oilier the folloovhig oliontorrooge elitorge.;
will he assessed 1st 1111 111111111t1 Ship
MPH'S effisolive oit January 21, 11118
". I Forty-eigh- t hours two)
iloys free nine tor loading niel
hitt on tolt rotonionlities.
"121 Tweiity-foo- r hours tone oho.)
free time too tours hoolol for silty other
purpose permillost toy thrift
"It. DettilliTitge eharges per ear poor
day or froellooto of a 1111Y 1111111 enr
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The
Citizens Bank
Offers to the public a safe and sane banking
depository, one that has all its capital and
surplus invested in clean soundt banking re-
sources with not a dollars worth of bad debts,
or slow assets of any kind and upon the merits
of this statement we Bolicit your banking
business knowing that protection is ab- -
II
CitiZesnSA.13joaNnEks
THE
cdhieCIOViS
El Iii and Surplus $34,000.00
110111111111111
L...
your
The Clovis News
EDWARD I:MANSON
Editor and Publisher
ICutere at post offlee at C10014,
Ana' Mexico, as second class matter
miler of March 3, 1879.
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GET YOUR FORD NOW!
We believe Motor Co. going to sup-
ply us with quite cars within next few
weeks, opinion, they are going
to be very scarce.
In order obtain these cars, it will be necessary.
to have orders on file for and you are con-
templating purchasing a Ford within the next
six months, you had better place your order now,
and we think can make delivery within
fifteen days.
You may see or us immediately you want
Ford, as these orders must go forward at once.
Jones Lindley
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'01111).111
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SHOE S 4.LE!
In order to make room for our new spring stock
'of shoes which will begin to arrive.next! week,
we are making recluctions on all shoes
15 to 20 per cent
Offs
ON LADIES' CHILDREN'S AND
MEN'S SHOES.
The sale, also includes Work Shoes. Extra big
' cuts in all Fancy Shoes.
BIG SALE NOVI GOING ON
Buy your shoes now and save money.
A. Wiedmatin
Shoe Repairing a Specialty. South Main St.
The News, the People's Paper, Subscribe
INIMMMOi
City Property
We can now sell your city property,
have a city salesman. List your prop-
erty with us and if prices and terms
are right we can sell it.
The Union Mortgage Co.
By CHAS. E. DENNIS, Sucretary.
li 1
Ye Planary Plans
For Your UseFree
The best architects its the hstrisi
issue contributed liseir choicest designs
los this 11)104.0.111 collection.
isieluile esertisltig friiiii the
hoist shetiess essitage the 1111111
HMI p)I1 li1111 sisal ists
se ril at the Kill' poll tall 111'.
Mich isf these slesie,ii, the hest as
sorted shill, cterphiiig that giws
Sitio the a a awl She
thal yisines sof ;so's 1st i,.
perivosee.
Vkl hale isitesiesi cossisitieralsi)
11,shar ssiessi. Conte iss and see
one plaits before building.
issirs for the asking.
Kemp Lumber Co.
Clovis, N. M.
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Magic City Furniture and
Undertaking Cos
(JOHNSON PROS:
EmbrIlmers P.rcl Funeral Directors
LADY ASSISI ANT ,',ULANCE SERVICE
Day l'hone 211 Ni,,,ht Phone 235
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MARY PICKFORD
horn lisenAnomet
UN
SATURDAY NIGHT
SHE WAS RICHNET POOR
SHE LIVED IN A MANSION
IN HER
I
.
-
AT
LYCEUM .THEATRE
e
YET SHE HAD NO ONE
PLAY WITH, STORY
HER BY
MARY PICKFORD
POOR LITTLE
FROM THE PLAY BY GATES
DIRECTED BY MAURICE TOURNEUR
ATTENDED ROAD MEETING.
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Clieorgia Senator Has Proposition
to Equip Federal Prisons
for Munitions Work.
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SMALL, BUT A SCRAPPER
illajor Bishop Has Been In 110 Air
Battles.
Md. W. A. Bishop is only twenty.
twee yPiirs old nod five feet five 1110101
Me
lte ints been in 110 air battles in
France. shot down 47 Hun eirplanes.
battled single.hamied with four enemy
nirplaties simultaneously. wrecking
three of them, end hag been wounded
only MilP.
For Mitch aecompilsionenta he now
wears the Vietoria cross. Distinguished
Service order nnot the British Nillitary
cross. Ili. was In action only the
months,
Now he ho at the United Staten Min.
thus school Dayton, teaching
aerial gunnery to American atr cadets.
BRITISH SCULPTORS WORK
--
-Aid In Manufacture of Splints for
Wounded Soldiers.
Several prioninent British seuiptors
are Rinotig the voluntary workers at
a new war faetory just opened in Lon.
don tn provide Kneels! splints and elm-
liar devices for injured soldiers.
The splints are made chiefly ,of
wnterproofed papier macho from plas-
ter casts taken from the patients
themselves find are light es air and
perfectly fitting es compered with the
nit! wood and leather sp,ints.
In the surgical boot department ve-
toutlay women workers under the
guldttnee of professional boot makers
will turn out leather awl metal re,
enfosec4 hmils for convalesecnts.
HAS SAVED FOURTEEN LIVES
Ohio Man Now Hopes He Can Take an
Equal Number of Germans.
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HEIRL.C;ON IS LOST
Dog Came Bock. httt He Did Not Have
the hetettIrtee.
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Clovis to Mineral Wells, rickis and
return via Sweetwater $1.6.8G
via Amarillo $18.10
Also round trip rates to the coast.
For further information Phone 156.
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For Little Folks
Milder Ills
when the food disagrees, the ilay
has been too sin:1111,ms, or the dreaded
c,his ;tre taking holdthe houset lie
(4 experience has a tried remedy at
Lai,d. It has proved her helper
mauy years, and she knows its value
Peruna Tablets Are A
Quick Atd
Thvy regulate the disturbed (liges-
ii, m ri:e the ovcrloadud stomach,
the e,ld, rk tno,,e the catarrhal conditions and
Peruna Is A Reliable Family Remedy
Lti, Fmk tht in inninnyt title
fhon NI;tit,t !,,
11,1, f,,r, i!,!n c, tr.t!!!, It
thy cl.it tell:inc.. in ;1,c Amtri-
c:tn ft,r
:t I, i tt !"!.
;t, 1,t t,.
ttt!,:tt f,,t7tt, it i,
talx, t, hitt !!1!,t, !: ,11
1:;tv tn't u(.1 it it: tiit, r;::, A
THE PERUNA COMPANY
Columbus. Ohm
OLD TO11; OF I'VilitAIO
and
The tombs of ttie igiteliireti.; Jeru.
salon, the !live of Mitelitielnit. 1hielt
Ahruhnio nutivitt fur tiosse-,Im- i
'a httritig Owe.' .4101 e nee.
For forty Ilsti$1 IIIi
rityuges tit tint!, :Ind own. u
Alriter.
It i'il; he ilehron,
30 soliili iiiii!kt Jeru-tiieit- t,
anti -- 11.1t,r!gi How ;gumming! t!s
e!!!!!..oe ri!!es gigot! it.
The eotoxit- - the t hely tgotri
urehill e.ith the Neeption of
itaeht.i. ettt. illvidud log no
tipper kuer ggitigrmient.
the oppur ;441T:wit etit iueessitile
the priest in elitirge of tile
only enters floor, I. vela
cithintily mitt the sun; rdtirple4( ut
ruyitig. As the Imr,r rimipart-
'nem. Otero repose the intistriou,
tilers of the .11,visti not they re!
tobined vointiletely elus! until the
yt lir Is4;1:. hilt. for ill!' HIM',
KIIII! ;di! VII, 1111 II the vritteo
cf Vales, 1,,JetL r WI toet.,r Stan-
ley, the Ahhes,
Ithit hvt other gr:11,,,.1
10, urt.:01,....1 1.1 ot
ric,,11. s :1
1,,Iiivot to 1.eh,tiv, to Jo-
!III, Olt,
II S,ItI
aht A roei 111, ;,101 iti
the tehr1.11,. It k r,
twerkl tiff, tihrehkrol
,te,h i gifts tit
the
.tio,ev,r :ht
iholo1 II. tio..oli.liovort 1.,;:y1,1, Sethi)
:itot !to Atelut 101
CHEESE DIET IS WHOLESOME
One Pound of the Food Supplies More
Than Twice as Much Energy as
Same Amount of Steak.
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:is 1101' !! 1,10"tit 111, sumo ,,
imutint l'uv oe Lola. r
t'wor,try to do. upilliun 1,!
Ow, 110 011- -
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,1,.;:irt!!,1t1 hay,. &Inuitti!-
rt,1-1 timt p, r 1'1111 111'
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11111. ;01;111 1;r;,11 Ill alp!
citing um DN. rap. iit daily
for 11.,,n, thall tNvu did fair
ittautall vork lopt
cowl !width.
Dust In the Sweeper.
ot oily lost meek I found May's ear-
ring here." sold the experieneed house-
wife. to it younger Isottion os yet quitti
Inesporlotossl lit hoti,,keeninv. wort
who hail otol.,red illy the speaker
should loots "v(T (be twelittitiltited dust
that she hod -t -- 1.;,1..11 out of a
cornet sooener: the NI1,y r(lerrell
being the might .tin,lop,d in this house.
'Mory to we." loolier con-
tinued, -- mid -- old Ow tool loo one of
her eorrlinl- - nod -- I, Inol loolool every-
I hero tor It. hot nisi -- 111.1.1y rouldn't
find It ; hot I laie
to look for it. btol !to re I did find It.
In the 1111,t a the vorpet so.eper
where ninny o -, ,I to
fore thlv ,holo .li,iiht.)11:Iny It
iPiVel 11101 le411 ;11, hmk
over the dim out lir .11 V:111)11.
before threm in..: I, owly.s ron 1w:1-
ring which the PI!
regiStrreol 01,111;,1 resitht
that whon Vela 10 110Usckeelthill
alle.W0111d (10 the (0101p,
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Prothive I o. for itigheq tom kr!
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Mistletoe Cafe
11 wawa wait r am atattagem-a- t.
Regular Mrals 371r.
hart ortivr oiled al all
Proft.odanal rook.
(14(rrs a sperialt).
Try our Chili anti soap.
Sal i..fact Cu:11.1110Ni.
lht, tis a trial. .1Vt. apart,- -
date our patronage.
C. F. Wortham
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l'he Woman's Toric
Do you feel weak, diz-
zy, IA orn-ou- Is your
lack olgood liealth caused
from any of the com-
plaints so common to
women? Then vhy not
give Cardui a trial? It
should surely do for you
what it has done for so
many thousands of other
women IA ho sufferedit
should help you back to
health.
Ask some lady friend
who has taken Cardul
She will tell you how it
helped her. Try Cardui.
Alli Dr.17ffists
6
r14:.'11
t
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TAKEN PRISONER BI
Nurses German Wounded With Same
Care She Had Sllown Her Own-- -
Exchanged and Sent Back to France
it Comes ler Turn to Sutter, and
Flom This Comes Romance Just
Culminated.
ntoloto Ily ;111(1
111:,11,,,:, brings too lig!!! 11 Iv tipittik
ityr 1,rooitt Hitt! roottnolith o,Irvior id
Itt,! Ihrpoo pout torvsottileol loy tit(
rop,it!!, fltV.; 0: volilan't
entlitilti 1.4. tho (4.111101 of tottioNi!
&fru,
Viol! l'tottottl. was tiveory-tw-
ypors sht 117,41 in titt 11111vo ot
Affirt., Ihood-,zt- to xttit ,
tInot Ihrv 11:0,PY
comtp111.0. to ,1:hy fatidly forwr4
MA tor o,t,.,t0,1 tho sqmt
!!.,1101',11.1.111.4. Notitirg
otoro s,o11.0. nioro triotAtill titott stivt
lifo c:Itt irely rot 11(.11
Atooll:1, wh,ro wt furtti !IC
ri,!t1,1:.!ition of Ow ofro,o mitrit 1.14
iollti.004 evor3
illitro tho
kid Then the War Came.
Anil then idiom she was tatotitytwc
the 1oor comm. Seventeen ilioys Otos
war broke tout she wtim fit litie4111111:
at Attlee, a vohnototer Red rrosi
nurse th. a formation of English mot
ivonottn.
All year she continued In the vitae
Ing lout grateful duties of o totrmi
Iler grout) lititi illation for heroism to
(limy. Notre Nome ole Loretto.. ant
Semi ilio Saint Yeast. In 1015 to,
noothuloinec Wit,4 111 the sector of NMI.
home de Loorette. The battle canto
eliose to them, then enelosed them
Paulette and seven of her tompatitioni
ware taken pr)sionett ity the liermans
l'ior IS 'moors they were Within the et
etW' imol nursed Gentian wound
141 the ,11111P 11110
loh Vorttilititely they Were eX
ehtitigeti ailli 4,1.10 hock. their flew
Frunitio. Ino their roottitto front leant
prisoners. they vitro given the Crolf
olio o;oloorrio.
Paulette yok tip her ivork lognito
otwe, null in IMO was at Verdun
She wus also at the tunnel at tht
Forest of CorheatIV and ninny label
places that have Inatome famous It
history where the fighting 'WIN 110t
teqt, eionsequently the work of tho
nurses the hardest. She nursed him
&wig of prisoners with equal cure
tenderness and deviation. but one 11111O
'tette Whiten, Who heit his right urn
In the war fond INho WILM nursed hi
her. became especintly dear to her ohm
lug his Illness and convalescence. llo
was sent out of the hospital Ivith ou
prw.pects awl seriously lounilieuppoq
in providing cven for hincatif by tin
loss of lo!s arm.
Her Turn to Suffer.
Ily this time, as Paulette herself
solid, very simply: "it Italia. tcy tom
to stiffer." sta. ottlecumbed ty
pholit rove. unit iloortlig 11,.. ,o,,vuo"
cellist shot Ito,1 ti,nolicitis, ft molar
liot and a lelif ,try noollit, in I
:1,,1,
Itill II:1!1'
try oil? :11.;111. N,110 10.;1'
1. 111. 1,t1
.101 ,11roll 1. 11:r.
f,,1111,r1;,. !rtol with a 11!11!,
'111,y I, Pit(
II k :11,101,1y l',1.12111 0.1. tho,!
,11'!'1 !,, 1,..tlq,;;. 'k..r !,!.- -.
11:,
r,tiro, it
to. :11,, fait' litilt
!Wind .01i! !Ili. 111,0.
WANT SOAPLESS 0.1.tYS
New War PropagPnda Yo ling Vir
glnia Lad.
A ivor to.4.11,1.::1?rt:t ,11:t! eur
1.!
Allioriell us L:,1,11 ....nil 11
11,11,0tr.:1,ot, NV. VII., by
a sel),,..;1,,,y, 1,,!, itio
II it 10,4. V, aihti.
..1 I
, :t
lowp ,!.!)11 Its;i1:4 11;,'
n ".
h,
.,111!. t:1!, !,:p .0.11
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HOPS TOBACCO SUBSTITUTE
Germans Find They -- Act and Taste'
Ititir'.1 1..110 Rea!
From r,pof-
th:it obi bop, Ab;.ii Ni it 1,f 111(
pt c!I C..110(1,1 ii.oeutly
tire porhitp,4 ti, iti,rttout1
tut a sul,,,iluto for whirl
grtiwn
It 1,4 Itssot".o.1 that al itiviNti
gtolons huve proved tlott by itootio(
of prepurntliut the 101,4 art mill tit4ti
1111101 toblivvo oft,I tits he use
without evork it 1111Illife tobikeOft
--- ---
Caught Rabbit In Mine.
Rabbit hunting sil t .... t tht
Surface ot the grolltill 1110 eta
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L.ight Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL moDERN
GI LLE S PI E
Rooming House
JOHN SCOTT, Prop.
Telephane No. 331.
.11101110.111.1.1111111.11.11111111.11.11.111111.
V. Steed
' Undertaker and
Embalmer'
Manager Clovis Cemetery
; Phone 14 Rol Day and Night.
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W. M. OGG I:. BOSS
OGG 6( BOSS
CAFE
The 1,eadilig 1111 is livstatiraill.
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at
Reasonable hi' e
1)11:X 1).1' AND N1(;111'
01 IS, NEI )11A
et00011019000000000111111011110
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Plate of Ohio, City of Toledo,
Luella County, es.
Prank Cheney rn.ikett malt that h,
in senior partner of the firm of JCheney Coo. doing 44 in th City
or rol,10. Com liy and Six,. aforesaid
and that said firm wit! pay the sow of()SE HU:tit ittEit )1.1.AltS for coil
nod every of taiiirril th..t erintiot
cored liy the MO. i I
MEDICINN. 1.11.A .).
Sworn to it.'fore toe titiii halo. ritied in
my preeeneit. this dly or ihsvmher.A. D. Mai. A. AN". itt,F.Atti IN,
Notriry
Haire Catarrh Itt.41.,ine IN taken in,
ternally and nets throthri. dis Mood on
the Mucous Surfaere of the blysti.rn. Sethi
tor testimoninle froo.
F. J. CHENEY Toledo. O.SoM by all ðrugginta. Mr.
Family Pills for constipation.
44114114.14444411444.1.1411,0
T. D. Lewis
Successor to Wood Transfer Company.
Solicits your patronage on all kinds of
hauling. ikaVe orders at Posta Mee
Netts Stand. Phone 65. Residence phone
111-- rings.
64444444é4.0.ONE.
.,70-718.1- 1 Fine Tly Recovers
La Nervous Breakdown
nerves destroy maný
their time. ()ken
realir.es what the
e is on the verge of a
, brealidown. It
:.io,t impori.ince to keep
system in good C011- -
- nerves are the source
' y power. 1st ri. Rosa
N. iSth St., Binning-
avs:
- n suffering with nerv
o tn.n for nine or ten
tried many tile best
m rmingh.m., Int they all
r, it my cjse, I wooll
I v,iN smothering; finally
r to convulsions. My little
rfi:t;s' Nervine
1 n1 the pApers and I at
.,.n to take It. I c,.ntinned
)r some tittle and now I
r vti.:1 ns 0!
on, eak!less.
tti ate. in a
citt
'
' 1,te yol
r tt:
, tit tl:At ',,, ttation
.cuirnt.
",- - rq,.rvine a
, t vain- - it. tic! oui diS
: IL: 'y y ,1
e'r 1. A ry
b all dru,:utrti If
fo..5 Ie benefit your money la return:J.
M,LES MEOICAL CO, Elkhart. inc.
l'gr prompt Ittol part Millar Job
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f'ERSONAL MENTION j
, I.- - t
,..k... .! i in ,1 ;:.!;1-- 1.- III W..I rototilv htt, Ittcttititttl zt 11,4lIttli
1)r. II I:. (t11.-01- 1 Ire tt,. litittz.t pt, ,;..t.11r al the New.; olEtv,
301111 1'. NI,,111-"I- i ;.,. ill 111 frum I,It putt' Ittizil anti city properly
Crittly 1.111,11:1y. Willi Ciirn.11 WIN. Agyiley. tr.
V. LIIII,art lett the tir.t or theV11 A11111111 ,.r It.,son ,Iof
Hoeek for trio til the ewzfern elf le.. toor thwe day, ty.re 1eek. I1.ew awl slmillivr goods.
Sell your hides lit Cho is Crests
i'risluce Op. tf.
1111 ha
ii) v.
Ilit. is fr un
!Wilma pnreinpu41 u nivic.11"4
touring
Mr. alai Arthur It"gers awl soil
of Plea,aid iliti WPIT
V Saturday
'. N. l'ottpr, lio ill
iiro 1!1 1ivo,
to Monday.
-
Foremmi's l'allor Shop lois moved
Imo the building formerly ovemileil by
31l4-- 1011ky Inboll
moved ilk Alm
Baker Pao., ritY oiri thillinsto wwk,
suffering uttuvk
VIA ha.; ;um
INstigt vim
MN..
ClolV
Ow
visitor Clovi4
Strivi
Spot cash for your Produce and
Mils at Clods Cream and l'roduce
Co. tic.
Uri. in he 1:iiill 01'
TIIE (1,011S. NEWS, TIII ItNIAII 17 11118.
.
.
In
The Seven Sawns
maky-hcliev- e vith largillrilp
1:evel vith her tit this story ils
sellitigs. A picture stir.
other days and make wish it'd 'lover end.
Tursday, Jan. 24
at the
LYCEUM
pivitiri vas 11 S1).(10111wilide the ton-
flail in City. Mo.
.,
4,,,
.
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'''16?.i,,,'
..,
.......
c,,,
bly,itiess
Ann) painting. Itcrt ruritNs. Norm,
I!!!
Piati,,
math 3.
11r. 11101.m -- 1t..11111tig
t 'It t TittNtItty.
V. T. BOON' 1.
fii
melon otx vkii, hi rii,111 nowit
two'. (;111,1y Tin.ditty.
'nip 'writ told litiP fire 111111111WP. Cur.
ltrog Ageney. tt
V. T. Benno! lir 'hind neighbor.
10101 wag rtinQuet ing
TIIPSINY
W. W. Holland iva4 111 Clovis Mon4-
111 after uPck4 lin his tutu
swill' or illivenPr.
Genuine Mazda Eleetrie Lights
egatztviGlaate
Mr. Henry dealt' and Miss Mary TOR11311NA 'TA .111,
1,011 Mearse or Melrose ere married
11, Clovis ott Saturday, January Illth.
All SIIIIIN re trains front the northThe theverettiony was Performed at
have 1.1411 littl Iek o,l) IliMethodist parsonage bY Rev, itedmolw
tot the extremely cold xeltiller
11"1111 1111' "lit" infant 'elk, tithilihi the north. two'Phew. 7:! yew. lotittithittit ritpair itr-44 St, :Intl Sti !;,t.st t,' tort,nipt uto wrk.1 the IT litt, been littit 41111l11)pally Nilehly 110.,lille4 01:141 hem lett tettlitie4 witut
iotriett the rt. eettietery, Stowitty isatheztoorialatridetal ,ohid fin lily lerrtil.
Aid of ,11111i ih 11110Ii
11''''I' ''''''I ''' r'. '' '' I' l' - N''' l' '' ' '...c!' ll Ile,' ' '1..4: iivr ,'' .1 lo I, Iihn MI '',iliih ti
'I."' ''' '' ' "' ' TT' ,i I., I - Tiii'llIT ',hi, ,t)iiiii ,.! .,11 1111 NI lichiij Al El 1I ',,.,111,,tol:1 v.
111 ki,, .1 ,: 1;!! ,.,t.! ;Ii 11..W , 1;1,1 11',,i 'Ili dailtlY 1.,i,,11, i.. 1,,i; Hp ,, I 11111 it, liw, !ill 1, WI i'
I l' I"' ''''Iti,'"'l II, ""' l' ill, Ill" t . 4 ul,,, nisi 'h 1.'104 nell awl :HO lifter rzil', loisilo,iktit,i.H .1,1, 11! .. :: 11, ,11,, ,,ipo,111i wilidi ,:, ,i,,i,,11 11011 er.... Isilitliw: ,11.1 swa
I1;1 0, 1,11,r i, 10.i up. ilitZ UliS inkl11 tin WW1 viii.,: OM! II,
A111,11111',i!i, Aot.t.,101.il', a nil Silliplii,
- Vellitliiisili1 ino lit t IV f"r IIII -- Idivr
..
. e, 'AN Enivisa I. Tapkerman of Homer. hoy,z.41kittiI dpaAriaile., be N. y k v,ilifig livr 111.11wr. liwil NI. ....... .
Ng Slisitt:1103,StAYS06 V'Ill'im' "t 1111vis' 'They Inni not seen itomel Oak 111.01I'S JODI !tango,
le.eI! :,nolher tor !hitt. three 3'411.'4. She The hest rind tho eheapest
like, i'w Nlleiel, so well that she has'VP h4v" "11) :Ie." "I. l'!'""1 I it2111 II'vi'l ' taratt4007;61:taZtet or ,,,,,ii,! Ler properly in New Torii
will's 1"1"1 "rill "I. "'I' w'''' lu' alcI Li... thist she ploceols in Ni
prove4 that o, I) Id' r,,i w;.7,11.VII 110W 1,..m,1 t;ti hilk how, tir wi,the Isere. Term.. Law! an,i Cattle I). iio ,1 tip it wilt 49,4 in tt sal,.partment, itcher Ft co. A Lfsto,. W It lohlholll who 11,441 to liveMid Pill.111111'. SIIP IS illMinininiVil
....... by her (laughter. Nil's. rornelin M.' 111 "IIIIrl' ww1 simkinl4 h111111$ withJ. T, Slalher ha, row vc,1 rts.to ,t frienoto here Tne,Piny Mr. Oldhill11Franklin or Flayitin. N. m . wh ti,1trip to El l':1-- o oicl also to poInts hi 11"w "WPM in Tollir"411 'N Mbeen living in New Ntexivo tor over inn
central awl not horn I' a,. Mr
.
years 11114 Mil) !WPM'S !linking OP!' PPE- -ptalker slip, El Ptp.. I. :111 morked lip 0. II Millintili wil,1 livoN post of
,11,,,,,,n1 hump 1,1 thp slaw.
over the prohlhitien eh,' ion to he held
--
-
l'Inint returned Tlie,alay tnan n trip
there nium tool -- 11p, notieallote4 tire (peensware awl Ehinnwstre to Inainelly enmity, Tevaq. where he(hut John liarlev,wn is cuing to he wa,1 vkilinn n sister before. hP goen to
swatted. sari' d,Tthizie '11' the trninitnt Plump.
----
If. M. ra t'l 'Jo ill' Ithe ligiallidj"41attakiiiiattilakitAlv J. T. Cotrin tlit.il here 111.41 Frititty
Firut Stith ololð !.11,1, 41111, p1:101., 1.4? - anti Itin robnulitt4 Tn. Interred nt tht.
ThtirRelny 111trt slin,111111 IV:1111ttt sitlielt order,- - rm. elork (ettio.tvry ftinprol Pr-
hum nvellat-11- 1 11 .;r1,,t, 11011, t.,1:1., rd.! 1.ti vitt wit puntinytt41 liv Rev. ettlityP
Ntitim1111 Mt 1.'1,:' 1111" t: tly I 'nun:. 1.0 .t: ri per.
mu& malty arm f 1,...,1 1,, tt Oil Co), CIPVI1:11111 41.
Arst-elpi- . yullii! tmol 1,01
Cike Iiti 14.1 Th .11 .1. ,, N
Fluid...11141 f(pr lintewkimittlig Alex ims Itit
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11,11011iMr EH(' E. Forbes k ilriv- - mks mainly Lyons spoil
hug isqv Ford. reittlivps A11111E1110.
Ispi triall war Irmt. I. (I. Wilmon, who hag twell
trotisawillig 111111.! Ntrq. I; S. Woodward, rpturrwit :,1
twr home ut Anutrillo Suturday.
Auto painting. Itert Pliolie
V? Ted liolitield, pupttor of the l're,
byteriatt Church. made a trip to Ito,
I Turner front the northeast well Ili& week.
part of the eouttly was u busines. ---
Ina. to Clovis 'rtiesday. Nit. !tarry Springfield Marne.'
the first of the week front a spymil
i
C114111114 and l're..ing Salutary months stay at Las Angelesi, Caw'.
Cleaning Shop. Phone 5:1 r,
Mr. mill Nirt.. Frank lihmgh from
Aleirt.se were riPijilliv their rele111. V.
DIP lightilli here Tuesthly.
rom Hear
Al.,11111, ,11.."1 wto4 111
sh"ppiwg
-
111,1re itliprivoquelit, al'o being
111 311 lt:111- -
way ice plant here.
Pr. It. IL tonneau ittid faintly re
hinted trout tt vkit.. tit Kutisie4 titY
tlik week
' Brim!' frutti near MI
irtiq lorn:9101 illif ill etirry '4.1110
TI14,111iY.
Mr. illoeher from Hurley,
ust4 torAtie.s (1.1014.
Tuesðily.
V. S. M41)411110 WI IIVI'M 1111 Rout.
A, Te1411. was it Clovis hilt Ve,1
114,Ility. lie had the Nes
him fey tillether year.
The Antivr4 mrvt ti 91e,
i:11 Olirke it 'limier every T111,111.,
Conti awl 110,1y Qpevia ily isrelmrot
dinner. MN. S. uvorton, Pro privt.,1
Andy Ittikoh. local rt 'Tuft:11v or
fiver. rettirrt41 (two t.1 441,
trip to North Texit.t 011 a lat'll'ar'
trip
VIM mot a piano from A. F.
1 kornoin 11o K bight 4'4u:114101 Hum
Phone 241 or itildremm 11, 0 Box 151
Pv 31 21.
Burn who formerly re.Mle.1
in till city. im now
the oval 1.etween itomwell met Choi,.
Ile will re.lile ( '101 lbewee
Newq.
F:cou 'mike by walling that ail or
t,vertttal to Sanitary l'Inatilint Stop.' itnign Itnwelb4 ittn4 Jast reevir
1.1...1.....3. tn. ...1 ...r.1 th:it ii.. ...,..4 4.t it. it 1;1:1,e1
!;e:.4, v- -. 111. V loatinelly bud 1eti :illir; ,,,, A
I P. l'. tl,dde ..t ihtw-et- h Nets Nit'Oett: ill the higher eourt. Th.14 ell'.1' Wit..I. ....Lora
.....-er- vi.lt,1 Mr, mid Mr. 1.1m-- ,. Seheurieh tried here in the hist Vehrititry term Of
jdork -- - :iid week'. Mr.. Seheurirh i, it !Cleve the di,triet owl Will resulted lh 1
1,:kr-
-
..
I id M r. Otioll., erdiet fer the plaitotiff. hem .11phie
---
-
It!,11, rilt-i!titi- !it
,
--
M r. owl Mr,. I 01111 ttl'o CI:lvt:. v1,- -
4 '
--
4-
I 19.0111111 itt''', Tlit'-'11- 11' ' kll''' l'.',.'1,11t. t Order :t W.V.' 1111 litql:111. Vial l'iti!I
4 i 11'14'1111Y 111.".141 1'11'111 lie" rill 11:"'l fr, le I tdLIA noliphell Altele cif41 4.- -
if
.strottt .5.;;1..' 4t:....., int'
the vottuly t.1 the V. 11. Itele.:hiwi 11,wer. thr.meli A. E. 11,4111:ilo. Ploor
4
....- .--
ninn 111:11 ithicklwor ..!kt; 11 it.1111.1,, It", rd. l'iovi,. 1.::i,v
term,. :ti .21,7 .7Seic.42',.....13.47..---7--- ---
--
-
--- --
Mr,. A. E. Ilereuth 14 lit 1,1,:i.qiet
of hot. davtit,,r, !i,,. it:!.,,ta, kilo i, Ili..:11 r,,tioot wilt 11!t a ttivoitar Heti
siek 4.r varlet f,,v,1 mi,, ltortilati Thor-Al- 1144111. Th. tilivtito4 M ill Ili.lirVI' WI' 'OH lien.... Viii,11 l jai 10i'l i, .111 of Ow twirtior, iti the i'l,a,not i0.11 at th. itivb ,Ihool lottidow !miltwat 'awl north or eioi, ,:! tin itill 4citool. it haq two!! y to i!I I o for Ow parpo,i, of wakitia
111'It'11 thut Ivo --att 'wit rh:111 Tio,v for titets, for,11,,,mttoto chool a tvw plahs for votantfneetnetit entertain
$15, the item Telittr4 14111.1 Nilo 4.:11 i Noolo4 oil nevontit of ,1eral va41-- 4 44, 4......! 11.4 4,4 4.r s414.44.1. All 444...
tip hp:441441,4o. 114.kor pat.,. At4....,. w.irlot fever hi the cottoottnity.
i
1.,1. Ire rilitest,,1 t. 01,11.1.
MM
WE A 1 E STILL
Saving You Money
The cost ( f living is hig--h these days f but we are
selling on a close margin and can save you money
on your groceries. Here's what we offer you from
Friday, 111111 try 18th to Saturday, January 26th.
Largc Morris Comp. (none better) each $2.25
Armour star Ilan) as long as they last (whole ham ) 30c lb M0 Swifts Skinned Hants by whole ham . 32c II)
us
etS
swing Prelliiiini Bacon by strip 4712c lb M
1(m) 111 Prize Flour, $5.65 tu
50 11) Prize Flour $2.85 4
al1714 II) sack Frcsh Corn Meal 95c tqwil
44
01)
141
17i7, II, s!1(.1 shillitaAvi m(;11 (ilindt. hy 1,,ittaker to
g 0;0S 4 I.) $1.25 carli "Pi
CO F;1!,cy C.1,1;1,1t, Spuds hy liundri'll $2.65 0
0". 1.:11,, Bt or Braial IL C. Syrup 81c cii,11 ...l''''''''' t:''' K"""I' s:vi."11 (0411 r(4,.. 14;,p.4,, While S'al (''alla as 1"1") 83c vacilO (DE
1 Nr, 1:, ',in Entifs,,11 Alivx l'ea,4 13c en,,t1
1 Nil. 2 1;ill Ellipsoll Cut 11,q1)1:4 13c 1:1111 00 1 Ng. I Tiill can l'ink Salmon 21c c;tei! Pil
"0
C
1 N". 1 rail Vali camp assorted Soup 13c cavh
1 No. 2 can Ettipson liondity 13c cach ,..
k." 1 gal. can Capitol Brand Cling 'caches 57c each Z
Fancy California Lima Beans 1712c lb 5
L
O Fancy Navy Beans 1719,c lb 0
1,...
0 10 11) .Nlexican Bemis $1.00 011 11) Fancy Full Head Rice $1.00 5
V '.21) 11) can Alaxwell lionse Coffee 90c
ti)0 6 lit Faney Rio Coffee $1.00Nice Yellow Onion Sets 10c qt. to
5 11) pail Peanut, Butter $1.45 each oq
The Model Grocery
Two Fones-- 29
GROCERIES AND MEAT
"The Price Is The Thing"
(1)
A. E. Austin, Proprietor
i
,4111,atursvmpriorsommusayr, 'Aar
90
'''''.g.611111P10.1111P...IniPg
THE NEWS. T111 11s1111. ,IANtAttli 11. 1918. al,
WHITE GOODS SALE
Everything new! Everything beautiful and fashionable! Every value, every price, repre senting
the utmost in sound economy summed upsthat is the keynote in Luikart's Sale of White. Larger and finer
stock, priced lower than we ourselves had hoped for, and coming as it does, at a time when such qualities are not
only scarce. but soaring higher and higher in price, it offers truly amazing advantages.
Men's Suits
lut fir KIRSCHBAUM Suits. full rim er sizes.
volors brown mat gray mixtures. valtws $25.0n. tft.27.50
anti 14:100), rivaratwe privy $21.50
4,42o.tx) and 4422.50 Suits $17.50
$i Kitt) Suits itt $15.00
(This diles not itwhi(le illtit. Serges.)
Men's Overcoats
Wu's 50 hall. full lined
$180). Clearatap price
20.00 Overolats at
$22.50 Overcoats at
:f25.(10 Overomts at
Mackinaws
i:12.50 Mackinaws at
:00.110 Mackinaws at
Mackinaws at
Men's Sweater Coats
(;111 heavy Swealcr Cita
Sale price
145.(H)Swvolcr (11Nits at
itz1.50 Swvalcr Clints 01
it: 1.00 Swentcr Cunts at
00 MUAMWO....... ,MEMM.MMMMIOMMED
Men's Dress Shirts 10 Ct.
SEE
Agency
Land and Cattle
Department
Thor.. hied ale 11
tit the impositions 11:1.4 for
immedittie 1..tok tile 1kt uver.
Ainke it note of hitt put alit land
see tt itt oleo if ymi ti
what )1111 lila ilð 111 see u-
olipsity it 1i. IlaVi ilt1111' ..1Tur
avre. war 11"1.
$1,11nO,
11111 11111.i
$1,:rti)
320 twres lieur (lurk
V22.50 ovre.
NO pyres poNiii hind twat'
priApit,
neri.4 near Clink. ell improved.
$4,250,
Iliti Mtestt Intel tiettr C1110.
well itotittmell, 1.s40.
3211 :tert, two. tItivi., twit et g.1.1
etnetit,, $211 !Ite 11,re.
:120 Here 11,1e t item Wel tti,e4 nr
ill wheat. ell ittipli.41 $":1) the .1,1,,
St10 t heat hied, lin
ed Sri the :1,
1.11 $17.511 th.. ;1..n
tint land 11..sir CI. N111
1111111,o
:01 tt.14, 111111 oolbil l000lormoH.
thob olobrob.
11:S1) ittho hind. Sri
thob own..
liorobbo near is, improved.
$2,250.
1114) ottbrobbo hoboor Clovis. very well im-
proved. S:177,11.
:120 news near Clovis, well Improved.
s32.50 the nem
6.729 ;irreg. most of It tine tight land.
well Improved, WOO, $2.00) or CO
cash will handle this.
City properly. improved and unim-
proved. on easy terms. We eon give
good terms on every listing here. Re-
member We are the people who have
loaned several hundred thotNatal dol-
lars on farm hind in Curry and adjoin-
ing eomilles the past two years. We
know this country and are prepared to
get you what you want IA Its know
your tasslo. lt will give Mtwoire l"
serve you.
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Land and Cattle
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tWermats, value at
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$16.75
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Less Per
Baker Bros.
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5,000 Yds. Embroidery at 5c
ThiS iS not oddS and VMS. lt is Nil tiov ri;sii
and clean. Just ropived. iliv iiirwest itss.01- -
!Hems of embroidery. that we have ever had the
pltasitre of showiter in Clovis. Values iti ibis ha
wfirth up to 10e. Srile wive, per yard 5c
Lot No. Embroidery and insertion to match, cables
up to i5e and 1Se sale priee 10c
Lot No. 3. 'rids lot contains embroidery worth up
20e, sale prim 15c
Lot No. 4. Consists of wide ,embroidery and tionne-
ing, values up to 50e. Sale priee 25c
White Goods
one 1,4 of v,liks, Swiss mid faney Ninðrits. valiws
to 171,.i the yard. White sale. 1.1:1 yard 13e
11006 (wanly dimity. regular wire Vhile
prive 12c
:25i dimity. like side privt 19c
35i VIdte silk price
one vase 1011p:cloth, good value id 25e. ,;11t
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You Did Not Expect Sale Of
GOSSARD CORSETS
did flit'
the steady advancing
of4all merchandise
impossible (loss-
aril Corsets whieh the
highest standard merch-
andise times be
maintained. offer-
ed prives. Happily
an unusual market eondi-
tion it possible
for tO S011it'
offering at
the billowing remarkable
prives:
thissards $3.50
nossards $2.67
A111,1.'1,1111
Lady $1.95
Americo!'
Niteo Corsets
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llvor
140
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Ladies' Dresses
Dresses in 11 find
rnil la, art, g.1.
;Ones ;11 ;it
One-Hal- f Price
Furs Half Price
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NOTICE!
Notice is hereby given to all tax payers of Curry County, State of New Mex-
ico, that the Assessor or a Deputy will be in the respective precincts of the
county at the following named places and dates, for the purpose of assessing
the taxable property of the said county as provided by law for the year 1918.
PrAcinet No. 1 Clovis, Court House, February
Precinct No. 2 Texico, Triplett Bros.,January .
Precinct No. 3 J. J. Sparks, January 9.
Precinct No. 4 St. Train Store, January 11-12- .
Precinct No, 4 Havener, Store, Janua ry 10.
Precinct No. 5 Melrose, Sammon's Office, January 15 19.
Precinct No 6 Fields, Post Office, January 21 22.
Precinct No. 7 Grady, Smithson's Real
Estate Office, jan. 23, 24, 25, 26.
Precinct No. 8 Hollene, Post Office, January 28.29.
Precinct No. 9, Baker Bros. Office, February 6 7 8 9.
Precinct No. 10 Claud, Kelley's Store,February 5 6.
Pre0.riet No. 11 Bellview, Harrison's Store, (Lawny 30 31.
Precinct No. 12, Loney, J. Z. Her's, PehruAry 1 2.
Precinct No. 13 Shiloh, A. C rchnniry 1 5.
Taxplyers Of each precinct are hereby notitiiA not tð, fail on said dlys to
make their returns of property, in etder to avoid the t,,:nty-fiv- per cent pen
alty iropw;ed by law and in order that you Troy secure the exemption granted
to heads nf families.
Pe'rsons ab.;ont from their precinct.; ari--: notified to m:!I,:e thoir returns to
ssossor ofT.;ee at Court House iv the City of Chvis, said county and
state on el' before the first day of March, 1918
Ambrose Ivy, Co. Assessor
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The Easiest, Simplest and Surest Savings Plan
CoMe to this Bank Deposit lc, 2c, 5c, or 10c and increase the same amount
each week for 50 eeks- - or deposit 25c, 50c, $1 00 or $2.00 regularly each
week for the same length of timeAccording to (he following classes:
Join as Many Classes as You Desire
( 1;1., awl sale
(1.1,, t mi.
It4
1111,, ! am! .,:tte
.qui.
1 art:I 3it
Eric() YourselfEnrJ1 Farb MernixT cf Your Family
Get Your FricAs to Join
Your Children Good Ex ,rnpleTeach Them t,0 Saving Habit
Encourage Your Employes Have Bank Accounts
Everybody Welcome
The Clovis National Bank
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STOMACH TROUBLE 1!
Mr. Marion lolcomb, of Ilancy, Ky., says: "For quite
a 1ong while I suffered with stomach trouble. I would
hove pains and a heavy feeling after my meals, a most
disagrQeable ta,,te in my mouth. If I attl anything with
butter oil or prunse I would spit it up. I benn to have
I!
twiliar sick lie;; ladle. I IA tr;cd pills and tablets, init
atter a course of these, I would he constipted, It just
t, seemed to tear my stomach all up. I found they wcre
no guod at all ft,r troaAe. I heard
P.1(111,..7. In :.1110' riltr4
0,'f11
0,1 rtil if, priii.
bitilLttA .;)iltilidiiiiwAjill
t
it
1!
:
:
reanimended very highly, so benao its! it. It cured
me. I keep it in the house all tlic t; ye. It is the best
liver medicine made. I do mit have sck linadache or
stomach trouble any more." Black-Draug- ht acts on
the jaded Jiver and helps it to do its impoi :ant work of
throwing out wa Lie materiak and poisons from the sys-
tem. This medicine should be in every holy-Tho- for
use in time of 'iced. Get a package today. lf you feel
clugOsh, take a dose tonight, You will fepl fresh to-
morrow. Price a package. All druggists.
ONE CENT A DOSE (i 13)
I
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TOOTED HIMSELF INTO ARMY
Young Chicago Stenographer's Dove.
tion to Clarinet Landed Him
at Camp Logan.
SEEK IN LANDING!
Hip Speed Airplanes Have Drawback 1...v A. MENUThat Engineers Are Now
Trying to Overcome. ,L.P......": ';':' 4 t.t
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from the very best hard winter wheat,
Curry County. Our miller, Mrs. S. E. Park-
inson, haa nearly twenty years experience in
of the Southwest.
are many larger mills, but none cleaner or
than ours. Visitors ar.e, always wel
make flour equal to the best and sell it for
money.
have sold about six cars of this flour in
vicinity and it stands the test. For sale
but not retailed at the mill. Every
guaranteed.
HELP YOUR TOWN,
HELP YOURSELF,
HELP US,
USE SUNLIGHT FLOUR.
CLOVIS
Elevator Co.
Phones 83 and 91
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-Eye lio Especiaily Sensitive to Tall Queenly Young Woman Itimura a Mail
Kinds of Percrpt,ons, Light and Carrier by Handing Him a Dainty
Color Predominating. Envelope to Be Posted.
In rsi s to iv .ittlinry why aro They ramp along to Broildwill
rhosis iti,Anys afork 4.10101 itt white, 3 one of thp Moak atreeta
Mid New York. Coiner's Weekly mys.
Slit wils eliihithite young woman
lit velvet anti fair ao
Miriam with all her bangles on to
the dazzled male itiongoide, who was
mode up for the world's etutiopion
neckwear seller In a Potash Med Peri-
other mutter play.
Betwixt dainty gloved thumb and
r she held an envelope (it
must have been scented). exactly as
your maiden aunt used to hold her
tee cream spoon in the dear dead
days of 1891. A mere human beim
was bagging the contentx of the mall
box at the corner, and she saw him.
"Oh. he can mall my letter! lleah
you are, letter carrier!" All this
in the clearly ringing. sweetly super-
sereelved. Minim tones of an Elsie Fergunon he-
enly roine who has not yet fallen in love.
Mr. Burlogon's coworker took the
honor respectfully enough, anti the
rone.colored velvet floated blandly on.
A bygiuniter. however, observed the
map or Donegal which served that par-
impair rimier letter carrier for a conntentince
to he distorted momentarily by a tre-
,,,lent mentions wink. But. really now, why
Stleillitel ono expect to meet a prin-
Qillnill cess tan Prince otreM--i- only in the
cbial,nalti-stal- t trade? Of eimrse We
All believe In the nobility of commerce.
scientIst sthtes:
'nit is easily itocontile,1 tor. AN
then, hovo ho,n of, ghosts (hiring hie
torivol tinie4. trinsi osounto Om in
all I'Vies Where' 00..44 hme born not.
molly 'won v. hove in do with More
mit,uesn:itiono eggs,i1 by foyer or SUMO
dittordero of thy oloteror, where.
therefore, the organ of nenee. and per-
',elderly the eyes. regiatored impres- -
Wane lit nkleeta that had no vorre-
oponding external elletenee. Aeeord- -
Ina lo the minute deeeriplionts of amen
epparitiona given by patients to their
rhYsielphe. the Omits, with rare ea-
tortoni', were "t;ad in white." NOW.
eur eye le venality. to two kin& of
goreeption, ez., light and color. In
title ratio. where no definite eolor wan
the hallurinetion. in whieh
the organs of the eye eenaltive
to light ere affected, in deelared itt he
It hitt..
Still. there ore also cobiroti
llono of ghosts: fitly. mo con litirosinet
)tito9the body sibstot.oes calunintoil to
our ootiso of onlor. Thus. tho
tonnoðoroloo ti,-- of hashish produroo
li,lons; of aleohol. Nue onee;
atrn;lit and ,li,pillatain red opap,i,
anti too notch lithaeco lik-
e, to.dave i,iniks. wilt.
eylle Nfld. digit:till' and pheiiiicetin
noise light yellov tistithins. Tho ite
billotinn of enrhonio nnd make
Hie. tun, nri ,tliti !" t.t. f.,ilowod by
sotintions of sight.
-
CELIBATES IN LAPGE NUMBER
----
Seventeen !,f Class in United
States, Mary Prg Inferior to
Married Peooie.
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LEARNED MORSE SIGNALS
Canine Recognized Office Call and
Would Awaken Master When
Latter Wèe Sleeping.
wus u small sernogly-lintre-
Vii.11111 10, thill I hail hill.
iiivitt uperniur u Nvw Ilatiip
writp4 S.,
1,, 111. ltition jn thipsp titi.v4 I
will often liinizor
:11.11 111411, 1111,I 'rimy
viry mi., I
ti, r,011 unit hi
il tiiii 1111 it illy iiitire
,..,
.:111iii if 1i fire
u ..troloh vithout
"thee iiix;" tlioittevel
ii,"1 as ticked 111). 1111 fill' wire I
,,111,1 sl'oli mot the litti,i
r,,,t, !. P"- - would I,arls. In allow
111,, ie I hini :rained 'roily to hark lillpity
giri ri iii;1 I: ii ,ver min l'x e.ns called oil tin, wire.
it iwo '' 1:,'" tioojil ,11111,,11, "11 11111' 11,11 night 11S WI' HI till' hill..
Owl 11:!... ,111,A, 111111. i:v it. ,,,11,, 11,1 iiii 11110r 1114.11 '11111Y 14141itH1
,,r, unworried awn in lid it big iiiisgy wan
'11" Fpuhtti,iji. 1.2741,11110 wt. ,. f
itiarrie,i inn, ns There :ire ninon I. in the door unit made gr1111 lit I
.001000 linnwrriv,1 vowel' 1)11own it twit sprang for the desk, where
to:,i of NotO live tool thirt)foor, iw pistol uas. luny jun:pelt for the
H cou,literitide pitrt or theme era man and l'a,teteiti on to his legs awl
rerwin neor tontiry. entiseð the ulna tit triji anti full. By
"Tim relihney of these millions Is, :him tittle I n41(.111.41 the desk, picked up
from a etti.iettle point a imv. tiot my gun rind covered him.
to ho deplored. VIM'. lint lotto- - The Ito hocked out or the door and I
lorluiles Man) potential fathers slammed the nice door, locked It and
itiothei,. of H mit th Ham.
thol. "11 "11"le. Poor eroiistid the track In front
"11' "'''' "" "1"1"1""IIS Ittr".. of a tritin Ano, riny and was instantly
iiir tilP 11.1111111I11111:'
Legal Witticisms. Cedar Forest at Great Height,
ihp 111H. 111Ill'iH tire apt In hig book, "Thu Beal Algeria," root.
Ite attt'fi, wit tieing 11.11"'l 1"?., pit In the rbrietitin Silence Monitor,
tH ðryliwts, volt ,tory clultn4 luk7 NI. Scott detotribes his Journey
,Thrticillor merit. eki',111 through cedar torest. "The progrum
tho of it renily it. witA orieis the mountiting through
Christiliti Selene.. Monitor, The fine forest ot cedars by the rot de
tor the pinitillIt ote.iletheriott, Ttigi.s at an attliiiiip or 5.tion feet,"
ti toldro.e. W111 M, s- ripe "I came across most
eighty perioon. mid iniii iturione Owe hilitilde. flare rock
1"1"'11 t" 1"' i'11111"1t "" " "17 "Id steep awl smooth as a house root
.I'"it. I" II"' "r 11'11.'44 ran straight from the hilltop to the
II"' ' 'j"r" "'"Y "1111 III" bottom of the alley with ai strike of
hotriikti r lay ot. the limn. ihe noil,q Rome (to ,iegrees. It Amnesiac'. urn-
I the orviilsnr.e. Ile cot nit "H kited filiver In tise bright sun. Never
;Norturiteil, leitioinu to the chnir. ,spo Hoytionv. Ho. kiwi so
"III: "TI"'t """'"' i"At bentitiful. In various crevive4 were
"nt Pn111.1 per, 1;,11 reftnr treem, sometimes witt:
"I"' III" re,t tinv that a utirneie aloof!,
(.1,1,,.,ing eon: el 'iron:1111Y riTII41'. hod !twin apparently front sliding
"Ile "1.""1"I ""IY (1011 ,Ititiv."
hi, rill tirit Ito clnitte; for it, hut It fell
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rFlowery Kingdom's Ftt!Ire Even 1.1t?
lize the Prolific 1,',cd3 for For, 4
tilizer and Fuel.
--
Nothing goes to waste ion the el
nese even the wecol:;.
.;
nailing no tim Corner's illotts thort
Iwo gðuil veita rad WtPth4,
a wrP.er. The weeds v.!!
into compost heaps moil return fertilid
motion to the soli. 'rho. coarme weed:
with woody stems which will not PHA
ily tire cut &mu and allowed to'
dry until of the family hat
ta rake them up for USe SI IMO
uel.
Nowhere as lu China do the dear
the living. Millions of gravel' ort
scattered over the fields. their hove
lion directed by the complicated rule'
or feng shut. In some mectionts tho
country more than one-sixt- h of the a
table area is covered with graves ol
enthnahle but now useless encestors
sometitnes when a young man
rang heir to n farm he finds tiont It
farm full of graves. and isiggesi
crolp Is n crop duty to dead and
n ancestors.
Chinese women didn't wait for tho
'outbreak of war to put on trousero I
and voltuitver for work in the fields
They have been wearing trousers tot
ninny centuries end for many more
they have been helping the anr
piptlitioes to 1111 111Nr for thin
country. The Chinese Kages have laud 1
it great deal to 1,8y Omni Om Inferior
ity moon. but when it comes tt
digging in the fields the Chinese wont
1on Is 'viol to any loom
HUMPBACKED tIEN IN DEMAND
-
Affliction Proved Qualification Where
Strange and Sti,xessful Experi
ment Woe Tried in Factory.
otto,11111 lotwnis,4111olit lippultrmi
!II.. of tiro 111111.
strairw on
1111..nolli: 111,
1., 1,11::r
it tt 1: tt, tivtlotti
..r,ltr... 410.1.1.
ii Lung
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,, tlitit tit
.1, hitt. ttiiirt;
ilttlii tut
1:1..ii twitig
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Th.. .,,tt.l itertt. fat,
t,tr tt,ris ;t1 :,1 tithl
'twit itrittit slow. 11 101
11011 Ito si1 ii11.111 Si1t1li 1111111 Om
tirt. ell itio tillysitlitly Inculpably tit
tttri, lit decide(' 111111 111111111
Iiiii1kS 111111 11111 ilint1111mliono
to( mortb oat. st.iimitive totteli,
pimiol such to be thr
foot llotive ttio titheritseitit.tit.
Rubber In India.
In southern twilit factory at which
higlegraile rubber is made resembles
dairy. the milklike appeuranee of thq
latex mitling to tills ns well
us the loro ill IllS111v KIP
S01111(l cleanliness, says the Family
Ilernid. One or two methods or manu-
facture Is geeeTtilly ndopted. If the
estate is young and only a few trees
tieing tapped the rubber is made
In the form of hiseults or sheets. The
'isles. Is put Into shallow, round tiltshee
or oblong pans anti a certain quantity
neigh. acid added to it. This IP
the coagulating agent most generally
USIA. After standing for Mono. hours
the rubber is foam flouting on Ow
the dish In a spilugY clot.
This Is removed and witshed idol rolled
by hand and through a mangle until
clean. The iiiseuits are placed id, rocks
111 it warm room or cti tirtifelei dryer
and n11111,11 to remain there nod! dry.
The finished biseuits ar4 pale amber-
eolonsi and transphrent, t'or this
reason liopillitr .11 the
their parity und freedom front dirt
eau be judged hubititot thi,;c, to the
light idol looking through then.
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e Business!
We have just closed a very successful years business.
$31S,000.00 aetually loaned on farms in Curry and adjoin-
ing counties in 1917.
This was not accoMplished through our efforts alone.
The words of reeommendation from our borrowers to
their neiglthors had nitwit to do with it.
We thank, not only our borrowers for their business
and recommendations but also many others who have
spoken well of our company and assure.you we appreciate
it very much and shall try to live up to your
For 1918, our Motto will be as in thy past: "Q17, ICK
SERVICE. NO mein TAPP," Money paid thy same
(lay yoti mak,. Illy loan if you havy abstract showing
goN1 title.
()lir ailvire is: Illorimv as little as pot van get alotg
Arlin. 1,1nr slinrt time as pat ran go it. Do nut rive
commission notes. They.vill to pay it NVI' have a
dry year.
NV(' art, tilvays glad It) talk pot almitt a ram'
vitolter Vi Maki' 'all and svo Hs or vritt,
The Union Kortgage Co.
CHAS. E. DENNIS,
l'O SEW1N(i MACHINE
14.1011ASERS.
yllti lirt Lou
loise ti Hew sewing oiltilittie. It will
ko poi to loviktizile the new two
Eldredge.
have .41111101 Ille ,oth for
l nniehitie HIM
,1.11siðet it the tioest nod most provti
eat sewing tomehille of 'he olio
There ore bobbins to whist in this
oinehine its it Nikes two full spook of
threw!.
A wonderful 1111401mi.
vninitt's Itepoir Phone 4511
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3 miles west and 2 miles south of the heart of Cidvis.
(On the' Fleming place)
I will sell everything without reserve to the highest bidder.
30 HEAD OF CATTLE
All my cattlegood milk Jersies and Durhams, extra
fine and thoroughbred white face Herefords as follows:
5 or good Durham milk cows, 2 Jersey milk cows with
calves by side, 11 white face heifers will hying calves in
spring,. Balance mixed stock hut of good grade. I extn,
good coming 2-y- r. old registered Dm ham bull.
Some Horses May Be Sold
Also all my farming tools, binder, monitor lister, etc
Good Ford car. Feed of nearly all kind and a heap of it.
, 14,000 or 15,000 Bundles of Feed
It all goes. A big sale. Come bring your wife, girls and boys to see me
and we will have a good lunch at noon. I am going to leave the country.
you )01i
tour
gpt otiti
folte rot'
Isrothor.
TERMS OF SALEAll sums of $10 and under, cash. Sums over amount
credit until 1st will given approved bankable notes bearing per cent
intlrest, ditcount per cent for cash.
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busillem?
Clovis Steam Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
MIA
Aro
,,MOMINIOIM
Phone 444
Elite Confectionery
QualityIService
Homemade Candies
Hot Drinks gf Cold Drins
E. B. EasthAm
Staple and Fancy
Or&eries
We stymy.' uppreehtte the businens. l'houe uti your orders nud
they wit; be given careful nnd prowpt attention and piewpt delivery.
P11011P 75.
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12 WEST GRAND AVENVIC
urren Agency
FIRE
INSURANCE
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Next Door Kendairs Phone 32.
Model Steam
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WET WA SH
Phone 47
M. FOX, Owner
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li STORE WE BE CLOSED
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BEGINNING NEXT MONDAY
The Plains Buying and Selling Asseciation will inaugurate a Free Delivery System. Heretofore we have
made no deliveries and many town people who have liked our plan of close Felling for caFh. have found it in-
convenient to trade with us. Our plan is to make one delivery each day at 2:30 p. m. orders must be in
by this time to on this daily delivery. The Plains Buying and Selling Association has a growing
of patrons and we invite to join ranks our satisfied customers. There is reason why we
groceries on such a close margin of profit---w- e cash, no high house rent and possibly operate our
business at smaller expense than house in Clovis. Here are some our rcgular Riling prices:
French Sorghum, gallon
Mapb gallon
Soap.
Laundry
Eggs.
Overall's Jumpers,
$1.25,
Ford $13.00 $17.50
$4.25
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eirellitt,littive.i.
elwriptivell
kinds syrups and Surglon,os, galhui
$1.00
Sunlight riaur (made Cluvis $5.50
Valley Tiouanies,
$3.00
Valley Ttinianies.
S3.75
Jersey Cre;1111 $3.00
114Insierlielle hominy. large
l'eaherry
H. H.
imitrovelopht.i
11111111111,,.
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Atm 'wain Ibis'. (1011(4., 11 25c
All kinds id' lints, per 111. 25c
( Sugar. fur making: syrup.
Jewel (IllitilowitHI. It) 11). blieket $2.20
odloleliv. small size 85c
Halo, Whiti I() 110. 1111(101 $220
Lima ;111(1 Navy Beans, tier 111. 1171c
Mexivatt licittis, per II). 10C
Other articles in 1)1411milititi, Ve carry )1 c111)- -
1)1ele rule (If i;rilveries and Feud.
The Plains Buying and Selling Association is owhed by about 200 stockholders and its plan of op ration is such that stockholders get a benefit from pur
chasing at the store. Last year every stockholder got a ten per cent refund on his purchases for the year 1917. There is no reason why we should nct do
this well or even better every year. You car become one of the sharers in this refund by becoming a stockholders. Ask us to explain the plan to you. It
takes only S10.00 to become a member of this association. Would you give $10.00 to get a substantial rebate on your grocery bill? In addition to the re
fund you are GUARANTEED to get a yearly dividend of 10 per cent on every dollar you have invested in the Association.
PLAINS BUYING and SELLING ASSOCIATION
PHONE
"BUSINESS IS GOOD."
HARMON, Manager
LoMmEmommIMI"ummiall.mmilommummmtmlome
wheal
ithoot
Across the street from the Elevator
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